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Ââåäåíèå. Â íåìíîãî÷èñëåííûõ ìîðôîëî-
ãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ âîäÿíêè îáîëî÷åê ÿè÷-
êà (ãèäðîöåëå) îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü
ìîðôîôóíêöèîíàëüíûì èçìåíåíèÿì â ÿè÷êå [1].
Âìåñòå ñ òåì, ñáàëàíñèðîâàííîñòü ïðîöåññîâ âû-
äåëåíèÿ è âñàñûâàíèÿ æèäêîñòè â ñåðîçíîé ïî-
ëîñòè, îêðóæàþùåé ÿè÷êî, çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ
åãî âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè. Â 2003 ã. íà îñíîâà-
íèè èññëåäîâàíèé ïàðèåòàëüíîé ïëàñòèíêè âëà-
ãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà ÷åëîâåêà ìåòîäàìè
ñâåòîâîé, ñêàíèðóþùåé ýëåêòðîííîé ìèêðîñêî-
ïèè (ÑÝÌ) è òðàíñìèññèîííîé ýëåêòðîííîé
ìèêðîñêîïèè (ÒÝÌ) íàìè âïåðâûå áûëè îïè-
ñàíû ñòîìàòû (ïîðû) íà ïîâåðõíîñòè ìåçîòå-
ëèÿ ïðè ãèäðîöåëå, ÷åðåç êîòîðûå ïðîèñõîäèò
íàñàñûâàíèå âîäÿíî÷íîé æèäêîñòè â òêàíåâûå
êàíàëû è ëèìôàòè÷åñêîå ðóñëî [2, 3]. Ñòîìàòû,
èëè «ðàçðûâû» ìåæäó ìåçîòåëèîöèòàìè, ðàíåå
áûëè âûÿâëåíû â ïàðèåòàëüíîé ïëàñòèíêå áðþ-
øèíû, âûñòèëàþùåé áðþøíóþ ïîëîñòü [4]. Â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò íèõ áûëè îáíà-
ðóæåíû ëèìôàòè÷åñêèå ëàêóíû. Ñ ïîìîùüþ ÒÝÌ
è ÑÝÌ â 2012 ã. ñòîìàòû áûëè íàéäåíû êèòàé-
ñêèìè ó÷åíûìè â ìåçîòåëèè ñîáñòâåííîé âëà-
ãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷åê ëàáîðàòîðíûõ ìûøåé
[5], â 2013 ã. – ÷åëîâåêà [6] ñ óêàçàíèåì, ÷òî â
äàííîì «èññëåäîâàíèè âïåðâûå ñîîáùàåòñÿ î
ñóùåñòâîâàíèè ëèìôàòè÷åñêèõ ñòîìàò âëàãàëèù-
íîé îáîëî÷êè ÷åëîâåêà» [6], ñ ÷åì ìû íå ìîæåì
ñîãëàñèòüñÿ. Âìåñòå ñ òåì, ñîñòîÿíèå ìåçîòåëèÿ
ïàðèåòàëüíîé ïëàñòèíêè âëàãàëèùíîé îáîëî÷-
êè ÿè÷êà â çàâèñèìîñòè îò ñðîêîâ çàáîëåâàíèÿ
ãèäðîöåëå èçó÷åíî íåäîñòàòî÷íî.
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: âûÿñíåíèå ãèñòîëîãè-
÷åñêèõ è óëüòðàñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé ìåçîòå-
ëèÿ è ñòîìàò ïàðèåòàëüíîé ïëàñòèíêè âëàãàëèù-
íîé îáîëî÷êè ÿè÷êà ïðè ãèäðîöåëå â çàâèñè-
ìîñòè îò ñðîêîâ çàáîëåâàíèÿ.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Èñ-
ñëåäîâàíèå îáîëî÷åê ãèäðîöåëüíûõ ìåøêîâ ïðî-
âåäåíî íà èõ ôðàãìåíòàõ, âçÿòûõ âî âðåìÿ îïå-
ðàöèè ïî ïîâîäó èäèîïàòè÷åñêîãî ãèäðîöåëå ó
10 áîëüíûõ â âîçðàñòå 25–60 ëåò äëèòåëüíîñòüþ
çàáîëåâàíèÿ îò 9 ìåñÿöåâ äî 5 ëåò ñ îáúåìîì
æèäêîñòè 180–300 ìë. Ôðàãìåíòû îáîëî÷åê
ÿè÷åê 2 ìóæ÷èí ñ ñåðîçíûìè êèñòàìè ïðèäàòêà
ÿè÷êà ñëóæèëè êîíòðîëåì. Èññëåäóåìûé ìàòå-
ðèàë èçó÷àëè íà ñâåòîîïòè÷åñêîì óðîâíå ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ãèñòîëîãè÷åñêèõ ñðåçîâ îáîëî÷åê
ÿè÷åê, îêðàøåííûõ ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì.
Îïðåäåëÿëè ïîêàçàòåëü ôîðìû ïîâåðõíîñòè (èç-
âèòîñòè ïîâåðõíîñòè) ìåçîòåëèÿ âû÷èñëåíèåì
îòíîøåíèÿ äëèíû èçâèòîé ïîâåðõíîñòè ìåçîòå-
ëèÿ ê äëèíå óñëîâíî ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè. Ìà-
òåðèàë äëÿ ÒÝÌ ãîòîâèëè òðàäèöèîííûì ñïî-
ñîáîì. Ïðîñìîòð ïðåïàðàòîâ îñóùåñòâëÿëè â
ýëåêòðîííîì ìèêðîñêîïå ÏÝÌ-100.01 («SELMI»,
Óêðàèíà) ïðè íàïðÿæåíèè óñêîðåíèÿ 75 êÂ è
ïåðâè÷íûõ óâåëè÷åíèÿõ îò 2000 äî 8000. Äëÿ
ÑÝÌ ïðåïàðàòû ãîòîâèëè, âêëþ÷àÿ ýòàï ïåðå-
õîäà ÷åðåç êðèòè÷åñêóþ òî÷êó ýôèðà, è íàïû-
ëÿëè çîëîòîì â óñòðîéñòâå JFC-1100. Ïðîñìîòð
ïðåïàðàòîâ âûïîëíÿëè ñ ïîìîùüþ ñêàíèðóþ-
ùåãî ýëåêòðîííîãî ìèêðîñêîïà JSM-35 (ßïî-
íèÿ) ïðè óñêîðÿþùåì íàïðÿæåíèè 15 êÂ. Ñòà-
òèñòè÷åñêóþ îáðàáîòêó äàííûõ ïðîâîäèëè â
ïðîãðàììå Excel, äëÿ ñðàâíåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ
äàííûõ èñïîëüçîâàëè êðèòåðèé Ñòüþäåíòà. Ïðè
âûïîëíåíèè ðàáîòû ïðèäåðæèâàëèñü ïîëîæåíèé
Õåëüñèíñêîé äåêëàðàöèè Âñåìèðíîé ìåäèöèí-
ñêîé àññîöèàöèè îá ýòè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ ïðî-
âåäåíèÿ íàó÷íî-ìåäèöèíñêèõ èññëåäîâàíèé ñ
ó÷àñòèåì ÷åëîâåêà.
Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Ó áîëüíûõ
ãèäðîöåëå ñî ñðîêîì çàáîëåâàíèÿ 9 ìåñÿöåâ è
1 ãîä íà ãèñòîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòàõ ïàðèåòàëü-
íîé ïëàñòèíêè âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà
âûÿâëÿåòñÿ ïîëèìîðôèçì ìåçîòåëèîöèòîâ, ìåñ-
òàìè ïèêíîç èõ ÿäåð, èñòîí÷åíèå ìåçîòåëèàëü-
íîãî ñëîÿ (ðèñ. 1À). Ó áîëüíûõ ñî ñðîêîì ãèäðî-
öåëå 1–2 ãîäà ïîÿâëÿþòñÿ ó÷àñòêè ãèïåðïëàçèè
ìåçîòåëèîöèòîâ, îáðàçóþùèõ ìíîãîñëîéíûå ïëà-
ñòû (ðèñ. 1Á, 1Â). Ñ óâåëè÷åíèåì ñðîêîâ ãèäðîöå-
ëå òîëùèíà ìåçîòåëèàëüíîãî ñëîÿ íàðàñòàåò, óâå-
ëè÷èâàåòñÿ íåðîâíîñòü åãî ïîâåðõíîñòè (ðèñ. 1Ã).
Ó áîëüíûõ ñî ñðîêîì ãèäðîöåëå 0,75–1 ãîä è
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îáúåìîì âîäÿíî÷íîé æèäêîñòè 180–200 ìë ïî-
êàçàòåëü ôîðìû ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèÿ ñîñòà-
âèë 1,10–1,14 (â êîíòðîëå 1,0–1,1), ñî ñðîêîì
2 ãîäà è îáúåìîì âîäÿíî÷íîé æèäêîñòè 200–
260 ìë – 1,25–1,31, ñî ñðîêîì 3–4 ãîäà è
îáúåìîì âîäÿíî÷íîé æèäêîñòè 300–350 ìë –
1,57–2,65, ñî ñðîêîì 5 ëåò è îáúåìîì âîäÿíî÷-
íîé æèäêîñòè 400 ìë – 1,88–1,92.
Ó áîëüíûõ ñî ñðîêîì ãèäðîöåëå 0,75–1 ãîä
â ìåçîòåëèè áûëè âûÿâëåíû åäèíè÷íûå ñòîìà-
òû â âèäå «ðàçðûâîâ» ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèÿ,
ãëóáæå êîòîðûõ îïðåäåëÿëèñü ïîëÿ íàñàñûâàíèÿ
îòå÷íîé æèäêîñòè â ñóáìåçîòåëèàëüíûé ñëîé ñ
ðàçðûõëåíèåì è îòåêîì ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè
ñóáìåçîòåëèàëüíîãî ñëîÿ (ðèñ. 1À). Ó áîëüíûõ ñî
ñðîêîì ãèäðîöåëå 1 ãîä ïîÿâëÿëèñü ó÷àñòêè ãè-
ïåðïëàçèè ìåçîòåëèÿ ñ îáðàçîâàíèåì îòäåëüíûõ
ñîñî÷êîâ è óâåëè÷åíèåì òîëùèíû ìåçîòåëèÿ. Ïðè
ãèäðîöåëå ñðîêîì 2 ãîäà òîëùèíà ìåçîòåëèÿ ñó-
ùåñòâåííî óâåëè÷èâàëàñü, îïðåäåëÿëèñü ó÷àñòêè
ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì îòêðûòûõ ñòîìàò â âèäå
ãëóáîêèõ êîëîäöåâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåçêî ðàñøè-
ðåííûìè ëèìôàòè÷åñêèìè ñîñóäàìè ñóáìåçîòå-
ëèàëüíîãî ñëîÿ (ðèñ. 1Á). Âìåñòå ñ òåì, ó áîëü-
íûõ ñî ñðîêîì ãèäðîöåëå 2 ãîäà è áîëåå ìîæíî
áûëî íàáëþäàòü çàêðûòûå ñòîìàòû, óòðàòèâøèå
ñâÿçü ñ ñóáìåçîòåëèàëüíûì ñëîåì, â ìåñòå ðàñ-
ïîëîæåíèÿ êîòîðûõ íàáëþäàëîñü ðåçêîå íàáó-
õàíèå ìåçîòåëèîöèòîâ è ãèïîõîðìèÿ èõ ÿäåð (ðèñ.
1Â). Íà ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèÿ è â óñòüÿõ ñòî-
ìàò îïðåäåëÿëèñü ðûõëûå íàëîæåíèÿ. Ó áîëüíûõ
ñî ñðîêîì ãèäðîöåëå 3–5 ëåò ðåçêî ãèïåðïëàçè-
ðîâàííûé ìåçîòåëèé îáðàçîâûâàë êðóïíûå
ñêëàäêè, âíóòðè êîòîðûõ íàõîäèëèñü ëèìôàòè-
÷åñêèå ëàêóíû (ðèñ. 1Ã). Ñòîìàòû ðàñïîëàãàëèñü
ïðåèìóùåñòâåííî â âåðõíåé ÷àñòè ýòèõ ñêëàäîê.
Ðèñ. 1. Ïàðèåòàëüíàÿ ïëàñòèíêà âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà. À – Ãèäðîöåëå
ñðîêîì 1 ãîä. Ïîëèìîðôèçì ìåçîòåëèîöèòîâ, èñòîí÷åíèå ìåçîòåëèÿ,
åäèíè÷íûå ñòîìàòû. Á – Ãèäðîöåëå ñðîêîì 2 ãîäà. Ãèïåðïëàçèÿ
ìåçîòåëèîöèòîâ, óâåëè÷åíèå ÷èñëà ñòîìàò, ðàñøèðåíèå ëèìôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ
ñóáìåçîòåëèàëüíîãî ñëîÿ. Â – Ãèäðîöåëå ñðîêîì 3 ãîäà. Çàêðûòûå ñòîìàòû,
íàáóõàíèå ìåçîòåëèîöèòîâ. Ã – Ãèäðîöåëå ñðîêîì 4 ãîäà. Êðóïíûå ñêëàäêè
ìåçîòåëèÿ ñ ëèìôàòè÷åñêèìè ëàêóíàìè âíóòðè íèõ. Ñòðåëêàìè
îáîçíà÷åíû ñòîìàòû. Îêðàøèâàíèå ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì.
Óâ.: À, Â – îá. 40, îê. 15; Á, Ã – îá. 9, îê. 15
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Ïðè èññëåäîâàíèè ñêàíîãðàìì ïîâåðõ-
íîñòè ïàðèåòàëüíîé ïëàñòèíêè âëàãàëèùíîé
îáîëî÷êè ÿè÷êà áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ìèêðîðå-
ëüåô ìåçîòåëèÿ ïðè ãèäðîöåëå ïðåòåðïåâàë ñó-
ùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ. Îäíîòèïíûå êëåòêè
îêðóãëîé ôîðìû ñ âûïóêëîé àïèêàëüíîé ïî-
âåðõíîñòüþ, êîòîðûå íàáëþäàëèñü íà êîíò-
ðîëüíûõ ñêàíîãðàììàõ, âñòðå÷àëèñü ðåäêî, ìå-
çîòåëèîöèòû îòëè÷àëèñü ïîëèìîðôèçìîì
(ðèñ. 2, 3). Ìåçîòåëèé ÷àùå áûë ïðåäñòàâëåí
êëåòêàìè óäëèíåííîé ëèñòîîáðàçíîé ôîðìû
ñ óïëîùåííîé èëè âîãíóòîé â ôîðìå ÷àøè
ïîâåðõíîñòüþ. Ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî êëå-
òîê èìåëè óäëèíåííóþ ôîðìó, ñîîòíîøåíèå
íàèáîëüøåãî è íàèìåíüøåãî ðàçìåðîâ óâåëè-
÷èâàëîñü ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì â ñðåä-
íåì â 1,7 ðàçà (òàáë. 1). Ïîêàçàòåëü ñâÿçàííîñ-
òè ìåçîòåëèîöèòîâ óìåíüøàëñÿ, ÷òî ñâèäåòåëü-
ñòâîâàëî î ñíèæåíèè óïîðÿäî÷åííîñòè ãåêñà-
ãîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ìåçîòåëèÿ (òàáë. 1).
Ïðè ãèäðîöåëå àïèêàëüíàÿ ïîâåðõíîñòü
ìåçîòåëèîöèòîâ áûëà ïîêðûòà áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì óäëèíåííûõ è óòîëùåííûõ ìèêðî-
âîðñèíîê, êîòîðûå, ïåðåïëåòàÿñü ìåæäó ñîáîé,
ïðèäàâàëè åé êîðàëëîâèäíóþ ôîðìó, óâåëè-
÷èâàÿ ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü êëåòîê äëÿ ðåçîðá-
öèè æèäêîñòè (ðèñ. 3). Íà ïîâåðõíîñòè ìåçî-
òåëèîöèòîâ îïðåäåëÿëèñü îòâåðñòèÿ òðàíñìå-
Ðèñ. 2. Ìèêðîðåëüåô ìåçîòåëèÿ ïàðèåòàëüíîé
ïëàñòèíêè âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà.
Ãèäðîöåëå ñðîêîì 9 ìåñÿöåâ. Ïîëèìîðôíûå
ìåçîòåëèîöèòû ñ óïëîùåííîé è âîãíóòîé
ïîâåðõíîñòüþ. Íàðóøåíèå ãåêñàãîíàëüíîé
îðãàíèçàöèè ìåçîòåëèîöèòîâ. Ñ – ñòîìàòà
îâàëüíîé ôîðìû. Ñêàíîãðàììà. Óâ. õ2000
Ðèñ. 3. Ìèêðîðåëüåô ìåçîòåëèÿ ïàðèåòàëüíîé
ïëàñòèíêè âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà.
Ãèäðîöåëå ñðîêîì 1 ãîä. Ìåçîòåëèîöèòû
óäëèíåííîé è ÷àøåîáðàçíîé ôîðìû. Ãèïåðïëàçèÿ,
óòîëùåíèå ìèêðîâîðñèíîê íà àïèêàëüíîé
ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèîöèòîâ. Íàðóøåíèå
ãåêñàãîíàëüíîé îðãàíèçàöèè ìåçîòåëèîöèòîâ.
Ì – ìåçîòåëèîöèò, Ñ – ñòîìàòû óäëèíåííîé
ôîðìû, Å – ýíäîòåëèîöèò ëèìôîêàïèëëÿðà,
Ê – òðàíñìåçîòåëèàëüíûå êàíàëû.
Ñêàíîãðàììà. Óâ. õ2000
Òàáëèöà 1
Ìîðôîìåòðè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìåçîòåëèîöèòîâ ïàðèåòàëüíîé ïëàñòèíêè
âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà â íîðìå è ïðè ãèäðîöåëå (ÑÝÌ)
Ãðóïïû
Íàèáîëüøèé Íàèìåíüøèé Ñîîòíîøåíèå Ïîêàçàòåëü ñâÿçàííîñòè
ðàçìåð (ìêì) ðàçìåð (ìêì) ðàçìåðîâ ìåçîòåëèîöèòîâ
Êîíòðîëü 9,04±0,12 7,51±0,14 1,20±0,02 6,00±0,10
Ãèäðîöåëå
10,82±0,34 5,19±0,17 2,09±0,19 5,40±0,15
p<0,05 p<0,05 p<0,01 p<0,05
Ïðèìå÷àíèå: ð – ðàçëè÷èå ìåæäó êîíòðîëüíîé ãðóïïîé è ãðóïïîé áîëüíûõ ñ ãèäðîöåëå ïî êðèòåðèþ
Ñòüþäåíòà.
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çîòåëèàëüíûõ êàíàëîâ (ðèñ. 3). Ñ óâåëè÷åíèåì
ïðîäîëæèòåëüíîñòè çàáîëåâàíèÿ ìèêðîâîðñèí-
êè íà ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèîöèòîâ ñòàíîâè-
ëèñü áîëåå óòîëùåííûìè è óïëîùåííûìè, ìåñ-
òàìè ñìåíÿëèñü íà ìèêðîâûðîñòû öèòîïëàç-
ìû. Íà ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèÿ ïàðèåòàëüíîé
ïëàñòèíêè âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà îï-
ðåäåëÿëèñü ñòîìàòû. Äèàìåòð âûÿâëåííûõ ñòî-
ìàò êîëåáàëñÿ â ïðåäåëàõ 2,8–5,2 ìêì. Õàðàê-
òåðíî, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè
çàáîëåâàíèÿ ôîðìà ñòîìàò ÷àùå èçìåíÿëàñü ñ
îêðóãëîé (ðèñ. 2) íà ïðîäîëãîâàòóþ èëè íå-
ïðàâèëüíóþ (ðèñ. 3). Ïî äàííûì Wang J. è ñî-
àâò. [6] â íîðìå âî âëàãàëèùíîé îáîëî÷êå ÿè÷-
êà äèàìåòð ñòîìàò ñîñòàâëÿë 2,11±0,61 ìêì.
Íà ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèÿ â ìåñòàõ ðàñïîëî-
æåíèÿ ñòîìàò âñòðå÷àëèñü ôðàãìåíòû äðóãèõ
êëåòîê, âåðîÿòíî, ýíäîòåëèîöèòîâ ëèìôîêàïèë-
ëÿðîâ, êîíòàêòèðîâàâøèõ íåïîñðåäñòâåííî ñ
âîäÿíî÷íîé æèäêîñòüþ (ðèñ. 3). Ïðè èçó÷å-
íèè ñ ïîìîùüþ ÑÝÌ ñóáñåðîçíîé îñíîâû
ìåçîòåëèÿ ìîæíî áûëî íàáëþäàòü ìåñòîïîëî-
æåíèå ñòîìàò (ðèñ. 4), à òàêæå îãðóáåëîñòü è
áîëåå êðóïíóþ èçâèòîñòü ñîåäèíèòåëüíîòêàí-
íûõ âîëîêîí ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëåì.
Àíàëîãè÷íûå ÿâëåíèÿ áûëè íàéäåíû ïðè
èññëåäîâàíèè ìåçîòåëèÿ ìåòîäîì ÒÝÌ. Ïðè
ãèäðîöåëå ñî ñðîêîì çàáîëåâàíèÿ 0,75–2 ãîäà
íàðóæíàÿ ïîâåðõíîñòü ìåçîòåëèîöèòîâ, îáðà-
ùåííàÿ ê ñåðîçíîé ïîëîñòè âîäÿíêè, èìåëà
áîëüøîå êîëè÷åñòâî äëèííûõ òîíêèõ ìèêðî-
âîðñèíîê, âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü, îáðàùåí-
íàÿ ê ñóáìåçîòåëèàëüíîìó ñëîþ, ñîäåðæàëà
ìíîãî÷èñëåííûå âûðîñòû öèòîïëàçìû (ðèñ. 5).
Â öèòîïëàçìå ìåçîòåëèîöèòîâ íàáëþäàëèñü
âàêóîëè, îòäåëüíûå îñòàòî÷íûå òåëüöà, îòìå-
÷àëîñü ðàñøèðåíèå êàíàëüöåâ àãðàíóëÿðíîé
ýíäîïëàçìàòè÷åñêîé ñåòè. Ïðè ãèäðîöåëå ñî
ñðîêîì çàáîëåâàíèÿ 3–5 ëåò íàáëþäàëàñü íå-
ðàâíîìåðíîñòü ïëîòíîñòè öèòîïëàçìû, îòìå-
÷àëîñü çíà÷èòåëüíîå óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà
ìèêðîâîðñèíîê íà ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèîöè-
òîâ, âïëîòü äî èõ îòñóòñòâèÿ, ñîõðàíèâøèåñÿ
ìèêðîâîðñèíêè áûëè óòîëùåíû è äåôîðìè-
ðîâàíû (ðèñ. 6). Â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè
ê ìåçîòåëèîöèòàì ìîæíî áûëî íàáëþäàòü ëèì-
ôîêàïèëëÿðû, ïîäõîäèâøèå ê ïîâåðõíîñòè ìå-
çîòåëèÿ â ìåñòàõ åãî êîëîäöåîáðàçíûõ «ðàç-
ðûâîâ» – ñòîìàò (ðèñ. 6), ÷òî óêàçûâàåò íà
ñâÿçü ñòîìàò ñ ëèìôàòè÷åñêîé ñèñòåìîé è èõ
ó÷àñòèå â ðåçîðáöèè æèäêîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â
ïîëîñòè âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà.
Âûâîäû
1. Ñ óâåëè÷åíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè çà-
áîëåâàíèÿ ãèäðîöåëå îò 9 ìåñÿöåâ äî 5 ëåò
Ðèñ. 4. Ñóáñåðîçíàÿ îñíîâà ìåçîòåëèÿ.
Ãèäðîöåëå ñðîêîì 2 ãîäà. Ñ – ìåñòîïîëîæåíèå
ñòîìàò. Ñêàíîãðàììà. Óâ. õ2000
Ðèñ. 5. Ãèïåðïëàçèÿ ìèêðîâîðñèíîê
íà ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèîöèòîâ
ïàðèåòàëüíîé ïëàñòèíêè âëàãàëèùíîé
îáîëî÷êè ÿè÷êà. Ãèäðîöåëå ñðîêîì 1 ãîä.
Ì – ìåçîòåëèîöèòû,
ÌÂ – ìèêðîâîðñèíêè, Â – âàêóîëü.
Ýëåêòðîíîãðàììà. Óâ. õ6000
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óâåëè÷èâàåòñÿ íåðîâíîñòü ïîâåðõíîñòè ìåçî-
òåëèÿ ïàðèåòàëüíîé ïëàñòèíêè âëàãàëèùíîé
îáîëî÷êè ÿè÷êà – îòíîøåíèå äëèíû èçâèòîé
ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèÿ ê äëèíå óñëîâíî ãëàä-
êîé ïîâåðõíîñòè èçìåíÿåòñÿ ñ 1,10–1,14 äî
1,88–1,92, íàðàñòàåò ïîëèìîðôèçì ìåçîòåëèî-
öèòîâ, îíè ïðèîáðåòàþò óäëèíåííóþ è ÷àøå-
îáðàçíóþ ôîðìó, óìåíüøàåòñÿ ïîêàçàòåëü ñâÿ-
çàííîñòè ìåçîòåëèîöèòîâ, óâåëè÷èâàåòñÿ, à çà-
òåì ðåçêî óìåíüøàåòñÿ êîëè÷åñòâî ìèêðîâîð-
ñèíîê íà ïîâåðõíîñòè ìåçîòåëèîöèòîâ, óâåëè-
÷èâàåòñÿ òîëùèíà ìåçîòåëèàëüíîãî ñëîÿ, ðàñ-
øèðÿþòñÿ ëèìôàòè÷åñêèå ñîñóäû ñóáìåçîòå-
ëèàëüíîãî ñëîÿ.
2. Ïðè ãèäðîöåëå â ïàðèåòàëüíîé ïëàñ-
òèíêå âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà óâåëè÷è-
âàåòñÿ ÷èñëî ñòîìàò («ðàçðûâîâ» ìåçîòåëèÿ),
ñâÿçàííûõ ñ ëèìôàòè÷åñêèìè ñîñóäàìè, ëèì-
ôîêàïèëëÿðû ïîäõîäÿò êî äíó ñòîìàò, íåïîñ-
ðåäñòâåííî êîíòàêòèðóÿ ñ âîäÿíî÷íîé æèä-
êîñòüþ; ñ óâåëè÷åíèåì ïðîäîëæèòåëüíîñòè
çàáîëåâàíèÿ ôîðìà ñòîìàò èçìåíÿåòñÿ ñ îê-
ðóãëîé íà ïðîäîëãîâàòóþ è íåïðàâèëüíóþ, à èõ
äèàìåòð êîëåáëåòñÿ îò 2,8 äî 5,2 ìêì, ïîÿâëÿ-
þòñÿ çàêðûòûå ñòîìàòû, óòðàòèâøèå ñâÿçü ñ ñóá-
ìåçîòåëèàëüíûì ñëîåì è íàõîäÿùèìèñÿ â íåì
ëèìôàòè÷åñêèìè ñîñóäàìè, â ìåñòå ðàñïîëîæå-
íèÿ êîòîðûõ íàáëþäàåòñÿ ðåçêîå íàáóõàíèå ìå-
çîòåëèîöèòîâ è ãèïîõîðìèÿ èõ ÿäåð.
3. Ñòîìàòû èìåþò íåïîñðåäñòâåííóþ
ñâÿçü ñ ëèìôàòè÷åñêîé ñèñòåìîé è ó÷àñòâóþò
â ðåçîðáöèè æèäêîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â ïîëîñ-
òè âëàãàëèùíîé îáîëî÷êè ÿè÷êà.
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Ðåôåðàò
ÑÒÀÍ ÌÅÇÎÒÅË²Þ ² ÑÒÎÌÀÒ
ÏÀÐ²ªÒÀËÜÍÎ¯ ÏËÀÑÒÈÍÊÈ Ï²ÕÂÎÂÎ¯
ÎÁÎËÎÍÊÈ ßª×ÊÀ ËÞÄÈÍÈ ÏÐÈ
Ã²ÄÐÎÖÅËÅ
Ò.Î. Êâÿòêîâñüêà, ª.À. Êâÿòêîâñüêèé
Ñòàí ìåçîòåë³þ ïàð³ºòàëüíî¿ ïëàñòèíêè ï³õâî-
âî¿ îáîëîíêè ÿº÷êà âèâ÷åíî íà 10 õâîðèõ ã³äðîöåëå
òðèâàë³ñòþ çàõâîðþâàííÿ â³ä 9 ì³ñÿö³â äî 5 ðîê³â
ìåòîäàìè ñâ³òëîâî¿, ñêàíóþ÷î¿ ³ òðàíñì³ñ³éíî¿ åëåê-
òðîííî¿ ì³êðîñêîï³¿. Âñòàíîâëåíî, ùî ç³ çá³ëüøåí-
íÿì òðèâàëîñò³ çàõâîðþâàííÿ çðîñòàº ïîë³ìîðô³çì
ìåçîòåë³îöèò³â. Âîíè íàáóâàþòü ïîäîâæåíó ³ ÷àøå-
ïîä³áíó ôîðìó. Çìåíøóºòüñÿ ïîêàçíèê ïîâ’ÿçàíîñò³
ìåçîòåë³îöèò³â. Çá³ëüøóºòüñÿ, à ïîò³ì ð³çêî çìåí-
øóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü ì³êðîâîðñèíîê íà ïîâåðõí³ ìå-
çîòåë³îöèò³â. Òîâùèíà ìåçîòåë³àëüíîãî øàðó
çá³ëüøóºòüñÿ, ðàçîì ç òèì, çðîñòàº íåð³âí³ñòü ïî-
âåðõí³ ìåçîòåë³þ. Â³äíîøåííÿ äîâæèíè çâèâèñòî¿
ïîâåðõí³ ìåçîòåë³þ äî äîâæèíè óìîâíî ãëàäêî¿ ïî-
âåðõí³ çì³íþºòüñÿ ç 1,10–1,14 äî 1,88–1,92. Â³äáó-
âàºòüñÿ ðîçøèðåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí ñóáìåçîòå-
ë³àëüíîãî øàðó. Çá³ëüøóºòüñÿ ÷èñëî ñòîìàò – «ðîç-
ðèâ³â» ìåçîòåë³þ, ÷åðåç ÿê³ â³äáóâàºòüñÿ ðåçîðáö³ÿ
âîäÿíêîâî¿ ð³äèíè. Âïåðøå ñòîìàòè â ïàð³ºòàëüí³é
ïëàñòèíö³ ï³õâîâî¿ îáîëîíêè ÿº÷êà ëþäèíè îïè-
ñàí³ íàìè ó 2003 ð. Ë³ìôîêàï³ëÿðè ï³äõîäÿòü äî äíà
ñòîìàò, áåçïîñåðåäíüî êîíòàêòóþ÷è ç âîäÿíêîâîþ
ð³äèíîþ ³ áåðó÷è ó÷àñòü â ¿¿ ðåçîðáö³¿. Ç³
çá³ëüøåííÿì òðèâàëîñò³ çàõâîðþâàííÿ ôîðìà ñòî-
ìàò çì³íþºòüñÿ ç îêðóãëî¿ íà äîâãàñòó ³ íåïðàâèëü-
íó, à ¿õ ä³àìåòð êîëèâàºòüñÿ â³ä 2,8 äî 5,2 ìêì. Ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ çàêðèò³ ñòîìàòè, ùî âòðàòèëè çâ’ÿçîê ç ñóá-
ìåçîòåë³àëüíèì øàðîì, â ì³ñö³ ðîçòàøóâàííÿ ÿêèõ
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ð³çêå íàáóõàííÿ ìåçîòåë³îöèò³â.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ã³äðîöåëå, ìåçîòåë³é, ñòîìàòà,
òðàíñì³ñ³éíà åëåêòðîííà ì³êðîñêîï³ÿ, ñêàíóþ÷à
åëåêòðîííà ì³êðîñêîï³ÿ.
Summary
MESOTHELIUM AND STOMATA STATE
IN PARIETAL LAYER OF HUMAN TUNICA
VAGINALIS TESTIS IN HYDROCELE
T.O. Kvyatkovskaya, E.A. Kvyatkovsky
The mesothelium state in the parietal layer
of the tunica vaginal testis was studied in 10 hydrocele
patients with the help of light, scanning, and
transmission electron microscopy methods. Patients¼
disease duration was from 9 months to 5 years. It is
determined that with the disease duration increases
mesothel iocytes polymorphism grows.
Mesotheliocytes acquire an elongated and cup-shaped
form. Mesotheliocytes connectivity indicator
decreases. At first the number of microvilli increases
on the of mesotheliocytes surface and then decreases
sharply. The mesothelial layer thickness increases
and at the same time mesothelium surface unevenness
increases too. The ratio of mesothelium unevenness
length to the length of conditionally smooth surface
changes from 1,10-1,14 to 1,88-1,92. The expansion
of submesothelial layer lymphatic vessels takes plase.
The number stomata (“ruptures” of the mesothelium
through which resorption of the hydroceles fluid)
increases. For the first time ever stomata in the
parietal layer of the human tunica vaginal testis was
described by us in 2003. The lymphocapillaries
approach to stomata bottom directly contacting with
hydroceles fluid and take part in its resorbtion. With
the increase in disease duration the stomata form
changes from round to oblong and irregular one
and their diameter varies from 2.8 to 5.2 mkm.
Closed stomatà appear which have lost contact with
the submesothelial layer where sharp swelling of
mesotheliocytes.
Key words: hydrocele, mesothelium, stomata,
transmission electron microscopy, scanning electron
microscopy.
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